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名缩写规范 [ 3]。如 The Am erican Journa l o fH um an Genetics缩写
为 Am JH um Genet, 出现缩写错误,原因是多方面的,正误要以
国际上公认的权威性检索刊物 ( SC I, CA )中采用的缩写形式为
准。
1. 7 其它情况 已在第一次出现时公布了该术语的缩略语, 并
已按要求写出其中英文全称, 但在其后的文章内仍旧使用中文












或应用联系到一起 [ 4]。正确使用缩略语应注意以下几点: 为
了便于阅读理解, 名词术语不是公知公认的一般应用全称, 尽量
不用缩略语; 若术语较长且反复使用 ( 3个汉字以上并反复出现
多次时 )可以使用缩略语。如经皮腔内冠状动脉成型术、慢性阻
塞性肺疾病; 凡是已被公知公认的缩略语, 可以不加注释直接




直接使用该缩略语。如经皮腔内冠状动脉成型术 ( pe rcutaneous
translum ina l co ronary ang ioplasty, PTCA )、慢性阻塞性肺疾病
( chron ic obstructive pu lm onary d isease, COPD ); 文题一般不使
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须遵守的高级法 (也称为根本法 ), 到 14世纪的法国区别于 王
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